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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
-
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 695/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia
de la instancia formulada por el interesado, y
acreditadas las circunstancias que concurren en
el mismo, se destina al Teniente de la Escala Es
ecial del Cuerpo de Máquinas, modalidad "B",
don José Cardona Guasch a la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, cesando en el
aljibe A-8.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 15 de abril de 1977.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Golizález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 694/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente Médico del Cuerpo de Sanidad don
Raúl Rodríguez Fernández-Trujillo pase desti
nado al Mando Anfibio, cesando en el buque'
transporte Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 693/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de la Escala Especial del Cuerpo de
Sanidad don Antonio Martín Martín pase des
tinado, con carácter voluntario, al Instituto So
cial de las Fuerzas Armadas, cesando en el Co
legio de Huérfanos de la Armada.
Madrid, 1.4 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 437/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, se
nombra Teniente de la Escala Especial del Cuer
po de Máquinas, modalidad "B", al Mayor (MQ)
de la Sección de Energía y Propulsión de la Es
cala Básica del Cuerpo de Suboficiales don Ma
nuel Anido Deus, con igual antigüedad en el
empleo que la de Mayor y con antigüedad de
escalafonamiento de 21 de abril de 1977, que
dando escalafonado a continuación del Tenien
te de la Escala Especial del Cuerpo de Máqui
nas, modalidad "B", don Ramón Martínez Cerdá.
.771"
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 513/77 (D) .—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, y por hallarse comprendido en el
artículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976, de
30 de julio (D. O. núm. 177), se dispone que el
ex Tercer Maquinista de la Armada, graduado
de Alférez de Fragata, don Jesús Gil Palero se
considere en situación de "retirado" a los efec
tos de percibir los haberes previstos en las Le
yes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre
de 1943, quedando complementada en este sen
tido la Orden Ministerial de 3 de septiembre
de 1940 (D. O. núm. 208).
Esta Orden Ministerial anula y sustituye a la
número 1.227/76 (D) (D. O. núm. 298).
Madrid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
*
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 514/77 (D).—Por cum
plir el día 16 de octubre de 1977 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Te
niente de la Escala Especial del Cuerpo de Má
quinas, modalidad "B", don Antonio Vizoso Ro
dríguez pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pa
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sivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 515/77 (D) .—Por cum
plir el día 17 de octubre de 1977 la edad regla
mentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Te
niente de la Escala Especial del Cuerpo de Má
quinas, modalidad "B", don José Carpente LU9.-
ces pase a la situación de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licencias para asuntos propios.
Resolución núm. 691/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo preceptuado en el vi
gente Reglamento de Licencias Temporales del
personal. de la Armada, se conceden al Teniente
Médico de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad don José María Gutiérrez del Cas
tillo Martín dos meses de licencia para asuntos
propios, a disfrütar en Madrid afecto a la Ju
risdicción Central.
El citado Oficial se incorporará a su actual
destino al finalizar dicha licencia.
Madrid, 14 de abril de 1977..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
abril de 1977 LXX
IMECAR
Destinos.
Resolución núm. 692/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Alférez eventual de la IMECAR del Cuerpo de
Sanidad (Sección de Medicina) don Rafael Bo
rrero Gallardo pase destinado a la Estación Na
val de Tarifa, cesando en el Mando Anfibio.
Este destino se confiere con carácter forzoso,
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. •••
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Resolución núm. 696/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, se dispone que
los Sargentos primeros Condestables don Alfon
so Mena Mena y don Francisco Cervantes Pino
pasen destinados, con carácter.forzoso, al Poll
gofo de Tiro Naval "Janer", cesando en el Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Madrid. 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 697/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Sargento Escribiente don Antonio Parga San
juán pase destinado, con carácter voluntario, a
la Capitanía General de la Zona Marítima del
Cantábrico, cesando en el destructor antisubma.
rino Marqués de la Ensenada.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 701/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que él
funcionario civil del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales don Rafael Pérez Pérez paso
a prestar sus servicios en el Centro de Apoyo
Anfibio, cesando en el transporte de ataque
Castilla.
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
iN•
Resolución Ti/á/7n. 723/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaeiones.—A propuesta del Vi
cealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, se dispone que los Obre
ros de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Manuel Huertas Torres y don Juan Paz
González pasen a prestar sus servicios en el
Arsenal de Las Palmas, cesando en la Coman
dancia General de dicha Zona Marítima.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reingreso . al servicio activo.
Resolución núm. 702/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Por resolución de
la Presidencia del Gobierno (Alto Estado Ma
yor), se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Auxiliar don Isolino García So
Ila, en situación de "excedencia voluntaria", cese
en dicha situación y se reintegre al servicio ac
tivo, confiriéndosele destino en la Comandan
cia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa.
Dicho destino se confiere con carácter provi
sional, debiendo el interesado asistir al primer
concurso de méritos que se convoque del Cuer
po General correspondiente, conforme a lo dis
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento apro
bado por Decreto 703/76, de la Presidencia del
Gobierno (D. O. núm. 96).
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 92..
Situaciones.
Resolución núm. 699/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por resolución de la
Presidencli del Gobierno (Alto Estado Mayor),
se dispone que la funcionario civil del Cuerpo
General Auxiliar doña María Dolores Avendaho
Sanjuán, con destino en el Arsenal de El Ferrol.
del Caudillo, pase a la situación de "exceden
cia voluntaria" con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 56.1. c) del Reglamento aprobado por
Decreto 703/1976 de la Presidencia del Gobier
no (D. O. núm. 96).
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 700/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 4 del actual, el
Operario de primera (Mecánico-Ajustador) de
la Escala de Operarios de la Primera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
don Antonio Malde Sabín, que se encontraba
destinado en el Parque de Automóviles núme
ro 2 de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionariu
Contrataciones.
Resolución núm. 722/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la
vigente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili..
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Doña Ana María Carrasco Gómez y doña Ma
ría de las Nieves Manzano Lafita.—Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Profesora
de Educación Universitaria, con seis horas dia
rias de clase, para prestar sus servicios en el
Colegio de Huérfanos de la Armada, a partir del
I día 1 de enero de 1977, cesando con cargo a fon
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dos propios del citado Colegio, conservando a
efectos de antigüedad de prestación de servicios
el 1 de enero de 1974 y 1 de enero de 1975, res
pectivamente.
Doña María del Carmen González Fontao y
doña María de los Angeles Corchero Nevado.—
Con carácter fijo y la categoría profesional de
Profesora de Enseñanza General Básica y Prees
colar, para prestar sus servicios en el Colegiode Huérfanos de la Armada a partir del día 1 de
enero de 1977, cesando con cargo a fondos pro
pios del citado Colegio, conservando a efectos de
antigüedad de prestación de servicios el 1 de
septiembre de 1974 y de 1975, respectivamente.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 704/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Con sujeción a la
vigente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Don José Escribano Rubio.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Maestro de Taller
Electrónico, para prestar sus servicios en el Ar
senal de Cartagena.
Don Luis González Ibarra.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría_ profesional de Jefe de primera Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el Es
tado Mayor de la Armada, a partir del día 4 de
marzo de 1977.
Don Angel Polo Barios y don Juan Francisco
Fernández Roca.—Con carácter fijo y la catego
ría profesional de Oficial de primera Electró
nico, para prestar sus servicios en el Arsenal de
Cartagena.
Don José Lora Lora.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Jefe de Cocina de se
gunda, para prestar sus servicios en el Club Na
val de Suboficiales de la Zona Marítima del Es
trecho, a partir del día 31 de enero de 1977.
Don Juan Alonso León.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial de segunda Calafa
te, para prestar sus servicios en el Arsenal de
Las Palmas, a partir del día 1 de enero de 1977.
Cesará al término del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario el puesto de
trabajo que interinamente ocupa.
Madrid, 14 de abril de 1977.
ETA DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Reingresos.
Resolución núm.'. 703/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Oficial de segunda Giroscópica don Dionisio Es.
caraba¡al Paredes cese en la situación de "ex
cedencia voluntaria" y se reintegre al servicio
activo, con efectos económicos a partir de la
fecha de presentación en su destino en el Ar
senal de Cartagena.
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 705/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo so
licitado, y en aplicación de lo previsto en el ar
tículo 25, situación segunda, de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se dis
pone la rescisión del contrato, a partir del 30 de
abril de 1977, de la Limpiadora doña María del
Rosario González Rolan°, que presta sus servi
cios en el Sanatorio de Marina en Los Molinos.
Madrid, 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 438/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina, Grupo "A",
(GE) (GT) don José Luis Souto Paz cese en el
Tercio de Armada a partir del día 31 de mayo
de 1977 y pase destinado de Profesor de la Es
cuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
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A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, la asignación de este destino tie
ne el carácter de forzoso.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 439/77 de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo
dispuesto en el punto 6 de la Resolución núme
ro 196/76 (D. O. núm. 54) , se nombra Teniente
de la Escala Especial del Cuerpo de Infantería
de Marina, modalidad "B", al Mayor de la Sec
ción de Infantería de Marina de la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales don Pedro M.
Ruiz Martínez, con igual antigüedad en el em
pleo que la de Mayor y antigüedad de escalafo
namiento de 17 de abril de 1977.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 440/77 de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias,
y haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se as
ciende a los empleos que se indican, con anti
güedad de 17 de abril de 1977 y efectos admi
nistrativos a partir de Ja revista siguiente, a los
Suboficiales que a continuación se relacionan:
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
A Mayor.
Subteniente (ST) don Fernando Cabezas Bal•-
seiro.
Subteniente (ST) don Manuel O. Toucedo
Díaz.
Subteniente (AA) don Antonio Villarino de
Arce.
A Brigada.
Sargento primero (DP) don Daniel Sande Ro
mero.
Sargento primero (DP) don José Romero
García.
Sargento primero (AA) don Juan Lozano Se
gado.•
Madrid, 17 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaralz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 441/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado el
curso realizado al efecto, y con arreglo a lo es
tablecido, se les reconoce la aptitud de Conduc
tor de Vehículos Pesados y se les promueve a
Soldado distinguido, con antigüedad y efectos
administrativos de 1 de enero de 1977, a los Sol
dados de segunda de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan:
1. José Arimany Brunet. •
2. Angel J. Domingo Palacios.
3. José L. Domingo Pardo:
4. Miguel Mazo Mazo.
5. Calixto Medina Rivero.
C. José M. Menéndez Pérez.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 442/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, modificada por Orden Minis
terial número 568/72 (D) (D. O. núm. 246) , cau
sa baja como Soldado distinguido de Infantería
de Marina Juan Róca Juncosa, que deberá cum
plir el tiempo de servicio que le resta como Sol
dado de segunda.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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